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BAB VIII 
KBSIHPULAR DAR SARAR 
1. Kesimpulan 
Dari penelitian mengenai pengaruh penambahan 
larutan terhadap kekuatan tekan hanour kering (dry 
oompressive strength) ,ips keraa dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
- Penambahan larutan Na2S04 dengan konsentrasi 1,7%, 
3,4% dan 5.1% mengakibatkan nilai rata-rata kekua­
tan tekan hanour gips keras meningkat. 
- Nilai rata-rata kekuatan tekan hanour dengan 
penambahan larutan Na2S04 3,4% adalah yang paling 
tinggi. 
-	 Nilai rata-rata kekuatan tekan hanour dengan 
penambahan larutan Na2S04 6,8 % adalah yang paling 
rendah. 
2. Saran 
Setelah melakukan penelitian mengenai penambahan 
larutan Na2S04 terhadap kekuatan tekan hanour kering (dry 
oompressive strength) gips keras, maka kiranya hal ini 
dapat diaanfaatkan di Laboratoriua Prostodonsia apabila 
dibutuhkan. 
Larutan Na2S04 3,4 % dapat dibuat dengan oara 
- Helarutkan 3,4 % gr (± 3/4 sendok tah) Na2S04 
dengan 100 al air POAM. 
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